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M1 armara’dan Boğaza pir- mekte olan bir gemiden ilk göze çarpan şey, yer 1 yer göğe doğru sivrilen 
minareleriyle İstanbul’un meşhur 
silûetiyse, ikinci olarak dikkati 
çeken yer de, geniş bir blok ha­
linde Harem sırtlarına oturmuş 
bulunan Selimiye kışlasıdır.
Kapladığı saha itibariyle Bal­
kanlarda ve hattâ Avrupa’daki 
en geniş bina olduğunda ittifak 
edilen Selimiye, dış görünüşü: 
Dört köşesinde bulunan 35 met­
re irtifaında kuleleri, bunları 
birleştiren ve kimi yerinde üç, 
kimi yerinde mahzenlerle dört 
kat olan ince uzun yan blokları 
ile fevkalâde güzel görünüşlü bir 
yapıdır.
Selimiye’nin mimarî bünye­
sine dair verilecek rakamlar ol­
dukça enteresandır: Meselâ te - 
mel derinliği, toprağın altında 5 
metreye kadar inmektedir. Bu 
temelin daha derin olmamasının 
sebebi, binanın üzerine oturmuş 
olduğu arazinin çok sert ve yer 
yer kayalık olmasıdır. Binamn 
şekli tam kare değildir. Marma­
ra’ya bakan cephesi ötekinden
Farzı muhal, günün birinde onu vinçlerle 
havaya kaldırmak icabetse, bu iş için tam 
tane vasat kudrette vinç lâzımdır..
67 metre daha geniş olup 267 
metredir. Kuleleri birbirine bağ­
layan blokların genişliği, dış du­
vardan iç duvara 18 er metre­
dir.
Bina tamamen taştan yapıl­
mıştır. Kimi yerlerinde harç ola­
rak, eski Türk mimarisinin en 
mühim malzemelerinden olan 
“Horasan,, kullanılmıştır. Hora - 
san denen bu harç, kırmızı renk­
li bir nevi kilin pişirilmesi sure­
tiyle elde ediliyordu. Temelin 
bazı yerlerinde ağaç bağlantılar 
mevcuttur, ki halen tamir doia- 
yısiyle açık bulunan temellerde, 
bu tahta akşamın kısmen çürü­
müş olduğu görülmüştür.
Kışlanın müştemilâtından olan 
diğer binalar hariç olmak üzere, 
Selimiye’yi meydana getiren ya­
pı bloklarının hacmi 110.000 
metre küptür. Bu hacmin taş ve
harç olarak ağırlığı 300.000 to­
nun üstünde hesaplanmaktadır. 
Hiç azımsanacak bir rakam de­
ğil... Düşünün ki, bir an için ko­
ca Selimiye’yi vinçler vasıtasiyle 
havaya kaldırmayı tahayyül et - 
sek, bu iş için her biri ellişer 
ton kaldırabilen vasat kudretli 
vinçlerden tam 6.000 tanesini 
birden kullanmak icabeder.
Binadaki edaların sayısı 228 
dir. Vâkıa, her biri normal eb­
atta oda sayılabilecek ufak böl­
meler bu hesaba dahil edilme­
miştir, ama yine de oda sayısı 
Selimiye’nin cesametiyle mütena­
sip değildir. Çünkü odalardan 
her biri, içine 7-8 lüks araba ala­
cak genişlikte tutulmuştur.
Pencere sayısı itibariyle Seli­
miye Amerika'nın meşhur gök- 
yaranlarını kıskandıracak zen­
ginlikte.. Dahile ve harice bakan
pencerelerinin yekûnu 3000 e 
varıyor.. Binanın dört kenarını 
inkitasız olarak dönen orta kat 
koridorunda kamyon dolaşamaz 
ama bir cip arabası rahat rahat 
gezinebilir.
Selimiye’nin kapladığı sahanın 
genişliğine misal olarak şunu da 
söyleyelim ki, dört duvarın or­
tasında kalan avlunun içine is-te- 
nirse, nizamî eb’atta 6 futbol sa­
hası sığdırılabilir.
Denizden toprak kazanmak su­
retiyle yapılmakta olan Haydar­
paşa limanına yâkmlığı dolayı- 
siyle geçen sene, Selimiye’nin 
antrepo olarak tadili ve bundan 
böyle ambar şeklinde kullanılma­
sı düşünülüyordu. Tabiatiyle, Se­
limiye’ye ait, uzaktan veya y a ­
kından her hangi bir hatırası o- 
lanlar, bu söylentileri duydukla­
rı vakit memnun olmamışlardır.
Ancak, yeni başlanan tamirat, bi­
nanın asırlardan beri olduğu gibi 
yine kışla halinde kullanılacağı­
ma müjdecisi olması bakımından 
epey ferahlık verici oldu.
Kırım harbi sırasında Selimiye, 
İngiliz kuvvetlerine mensup su­
bayların ailelerine terkedilmişti. 
Sonradan Kırım’da yaralananlar 
için hastane haline getirildi.. İşte 
bu münasebetle, modern hemşire­
liğin kurucusu sayılan Florence 
Nightingale Selimiye'ye gelmiş 
oldu. Kışla hâlâ, bu fedakâr ka­
dının hâtırasından bazı şeyler 
muhafaza etmektedir.
Eskiler karıştırılırsa, hemen 
her ailede, askerliğini Selimiye- 
de yapmış bir veya bir kaç kişi­
ye rastlanır. Bu kışlaya dair ha­
tırası olmayanlar azdır. Derler ki, 
binanın genişliği vaktiyle bazı 
garip tesadüf cilvelerine sebep 
olurmuş. Rivayete göre iki Ana­
dolulu kardeş üç sene Selimiye- 
de askerlik yapmışlar, fakat ka­
labalık dolayısiyle birbirlerini bir 
defa olsun görmemişler. Tezkere 
alıp memleketlerine döndükten 
sonradır ki, üç sene müddetle 
aynı çatı altında yatıp kalkmış 
olduklarının farkına varmışlar.
Aşağıda, Selimiye’nin ilk yapıldığı zamanl ardaki halini temsil eden bir kroki görü­
yorsunuz. Kışlanın solunda, eratın ve o civardaki halkın ibadetine tahsis edilen cami, 
onun ardında da yine kışlada yaşayanların anması için yapılmış bulunan hamam dik­
kati çekiyor.. Sol alt köşede bulunan dört köşe blok, Selimiye müştemilâtından olan çeş­
melerin en büyüğüdür. Eskiden ona Çeşmei Kebir denirdi.. Sağ alt köşedeki ince uzun 
yapı, denizden geçenlerin dikkatini çeken ön plândaki tavlalardır.. Halen garaj olarak 
kullanılan diğer tavla ve ahırlar da kışlanın arkasında gözükmektedir. Yazıda bahsedi­
len çarşı, cami ve hamamın sırasına kurulmuştu. Resimde ağaçlarla kaplı görünen arazi 
bugün evlerle örtülüdür ve çarşı da eski yer indedir. Deniz, krokinin alt kısmındadır.
Kışla ilk olarak 154 sene evvel 
3. Selimin emriyle yapılmıştı.
Bugün Selimiye kışlasının bulundu­ğu yerde vaktiyle, Kavak Sarayı 
ismiyle maruf kir padişah kasrı vardı. 
Kışlanın inşasına Üçüncü Selim’in emriy­
le başlandı ve bina 1800 yılında tamam­
landı. Bu ilk inşaat tamamen ahşaptandı 
ve yapılmasındaki maksat Nizami Cedit 
askerlerine, barınacak, talim yapacak 
rahat bir yer teminiydi.
Meşhur Kabakçı Mustafa isyanı, İs­
tanbul'a, birçok tahribatla birlikte Seli­
miye kışlasına da maloldu ve bina daha 
sonra, İkinci Sultan Mahmut zamanında, 
bugünkü haliyle yeniden yapıldı. Bu in­
şaat 1824 te  başlamıştı; 1828 de bitti. 
Bu tarihten beş sene sonra esaslı bir ta ­
mir görmesi icap etti ve 1848 deki büyük 
yangında tamamen harap oldu. Bundan 
sonra kışla birçok defa yeni tamirler 
gördü.
Üçüncü Selim, halâ kendi ismiyle a- 
nılan kışlayı inşa ettirdiği vakit civarına, 
kendisi için bir köşk, zabitan için muh­
telif konaklar, çok dükkanlı bir çarşı, bir 
değirmen, hamam, taphane (m atbaa),
hastane, cephanelik, tulumbacı kışlası, 
su haznesi, muhtelif çeşmeler, bir iskele 
ve bir de liman yaptırmıştı.. Selimiye bu 
teşkilâtıyla, muhtelif tarihlerde ufak 
çapta tamirler göre göre günümüze kadar 
aynı halini muhafaza etti. Ancak şu son 
zamanlarda, esaslı bir şekilde tamir ve 
takviye edilmediği için manzarası biraz 
bozulmuştu. Bu hal dışarıdan ve uzak­
tan belli olmadığı halde, -bilhassa dahi­
linde kendini iyice belli ediyordu.
Haziran günü merasimle, çok ge­
niş çapta tamirine başlanan bina, bu iş 
sona erdiği vakit her mânasiyle Üçüncü 
Selimiye kışlası olacak. Çünkü, haricî 
manzarasını bozacak herhangi bir deği­
şikliğe teşebbüs edilmeyecek olmasına 
rağmen, dahili taksimatında yapılacak 
tadiller onu bambaşka bir şekle sokacak.. 
Meselâ, blokların iç kısmını dolaşan ko­
ridor ortaya alınmak suretiyle hem yer­
den kazanılmış olacak hem de oda adedi 
artacak.
Dört sene kadar sürecek olan inşaa­
tın 10 milyon liraya malolacağı tahmin 
ediliyor.
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Selimiye’nin dört köşesindeki kuleler, binanın huşu siyetini ve güzelliğini yapan şeylerdir. Sağda Harem 
iskelesi cihetindeki kuleyi, bütün heybetiyle ak settiren bir tablo görüyorsunuz. (Foto: S. K. )
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